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た先端内部の流れの観察と PIV と LIF の併用を可能としている、さらに、断面内速度場・密度場を同時計測
する手法を提案し、これらを用いた計測結果と CFD 結果との比較から重力流先端内部の３次元組織構造の詳
細を明らかにしている。 
 以上のように、本論文は重力流先端近傍の不安定現象発生メカニズムを詳細に検討しており、その中でこれまでに
この分野の研究では見られない新しい実験手法を提案している。よって本論文は博士論文として価値あるものと認め
る。 
